




















































































































































いない。このオペラは 1940 年（昭和 15 年）1 月
に日比谷公会堂で初演され、歌舞伎座のメンバー
が主役を飾ったⅸ。





























































































　1929 年（昭和 4 年）、「うたへやうたへ！」と
いう 2 冊の童謡集が大分のドン・ボスコ和洋樂友






























第 1 学年用 朝顔　烏　紙鳶の歌
第 2 学年用 小馬　蛙と蜘蛛　富士山　時計の歌　母の心
第 3 学年用 春が来た　虫の声　日本の国　かぞえ歌
第 4 学年用 いなかの四季　たけがり　近江八景　何事も精神　（家の紋）
第 5 学年用 舞えや歌えや　水師営の会見　三才女















































第 3 学年用 摘草　木の芽　蛍　燕　夏休　波　噴水赤とんぼ　麦まき　飛行機　私のうち
第 4 学年用 かげろう　五月　動物園　お手玉　夢　夏の月　牧場の朝　水車　山雀　餅つき
















































































































































れる方（通し番号 626）は 2 声部で進み、下降形で終わるのに対
















































































































































































































































































































































































チ ） ホ 短 調 → ト 長 調 → ホ 長 調 → ホ 短 調 → ホ 長 調、Andante 
maestoso。両手伴奏で重々しく進んでいくが、途中で転調してい
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Another “SHOUKA” by an Italian priest
Hiromi AKAI
【abstract】
    Nowadays, Children’s songs and “SHOUKA” have still been well used for child education in Japan. “Jinjo-
Shougaku-SHOUKA”, which had been collected and arranged by Ministry of Education from late Meiji period, 
is one of the most famous songs and it is still used for child education.
An Italian priest Vincenzo Cimatti had also made many “SHOUKA” from “Jinjo-Shougaku-Kokugo-Tokuhon”, 
which was the same source of “Jinjo-Shougaku-SHOUKA”. He loved Japan so much, and he desired to have 
strong relationship with Japanese children to propagate Christianity. He made many songs such as “FUJISAN” 
and “KATATSUMURI”, whose titles are same as those of “Jinjo-Shougaku-SHOUKA”. Children had sung such 
songs with him and felt happy. They had felt close to him.
Many Japanese colleges or universities may not introduce above history through the curriculum for child 
education. Although, to let have interest in such historical fact will be important for us in order to expand our 
level or skills of child education.
【key words】
Children’s songs, “SHOUKA”,  Vincenzo Cimatti
